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1.  EINLEITUNG MIT ZIELSETZUNG
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2.  KURZBESCHREIBUNG TOOL UND  
BENENNUNG DER GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN
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3.  AUSFÜHRUNGEN ZU DEN HERAUSFORDERUNGEN
3.1. Heterogenität
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3.2. Aufbereitung & Lernzeit
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3.3. Hochschulübergreifender unterschiedlicher Lehrstoff
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4.  EVALUATIONSERGEBNISSE
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